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央図書館中 2 階に配架されています。1 階の書庫
の中にある階段を上って行きますと，黒い表紙で
製本された博士論文がまとめて配架されている書
架があり，そこで閲覧することができます。配列は
学位授与年度毎に番号順になっていますので，必
ず請求記号をメモし，その番号で探してください。
次に，全文情報が電子化されている資料には，
検索結果一覧，または図書目録情報の左上及び所
蔵レコードの左端に，本が並んだ図案のオレンジ
色のアイコン，或いは白い四角に「TOC」と書かれ
たアイコンが付いています。これらは各々全文情
報と目次（Table of Contents）情報をデザインした
ものです。2 つのアイコンがある場合は，まず目次
のアイコンをクリックしてみてください。（図 2 ）
表示された目次の中で，読みたい章の全文情報
のアイコンをクリックすると，PDF形式の論文全
文を読むことができます。（図 3 ）
検索結果に全文情報のアイコンしかない所蔵レ
コードの場合は，目次がありませんのでそのアイ
コンを直接クリックしてください。古い時期の論
文は皆この形式で，ファイルの容量が大きいため
に表示されるまでに時間がかかる場合があります。
このように，筑波大学では，現在，約600件の
博士論文をコンピュータで読むことができます。
なお，学位論文は，著作権法の規程により，全
体の半分以下の複写が可能です。電子化された論
文についても同様ですのでご注意ください。また，
修士論文及び卒業論文は図書館では所蔵しており
ません。
その他，全般的な学位論文の探し方については，
図書館のページからリンクが張ってある次のペー
ジが大変便利です。是非ご利用ください。
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/reference/dissert
ation.html
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図１　博士論文の所蔵レコード
図２　博士論文の目次情報
図３　博士論文の全文情報
